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Vestiges antiques découverts dans la troisième travée de la nef Notre-Dame
et emplacements des coupes (relevé S. Roucole, dao L. Rivet).
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Figure 457
Troisième travée de la nef Notre-Dame. Coupe stratigraphique (no 1) ouest-est
(relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
 
Figure 458
Troisième travée de la nef Notre-Dame. Coupe stratigraphique (no 2) nord-sud
(relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
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Figure 459
Troisième travée de la nef Notre-Dame. Coupe stratigraphique (no 3) nord-sud (relevé S.
Roucole, dao S. Saulnier).
 
Figure 460




Troisième travée de la nef Notre-Dame. Coupe stratigraphique (no 5) nord-sud (relevé S. Roucole, dao
S. Saulnier).
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Troisième travée de la nef Notre-Dame. Plan des vestiges, toutes phases confondues
(relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
4 Architecture
Il  faut  distinguer  deux  tronçons  de  murs  de  direction  ouest-est,  non   jointifs  et  non
strictement dans le prolongement l’un de l’autre ; les deux sont faits de petits blocs non
équarris  dont   il  ne  subsiste  qu’un  rang  de  pierres  qui  représente   l’assise   inférieure
d’une   fondation   (dérasée  à   la  cote  NGF 17,17 m  pour   le  premier  et  17,50 m  pour   le
second), posée dans les épais affleurements décomposés du substrat. Le segment 1 est
uniquement   lié  à   la   terre   (fig. 463  et  464)  alors  que   le   segment 2  montre,   sur  ce
liaisonnement à l’argile, une pellicule de chaux discontinue entre les pierres (fig. 465).
Le  premier  segment   (long  de  2,50 m)  présente  des  bordures  mieux  conservées  que
celles du second (long de 2 m) ; les deux ont une largeur de 0,55 m.
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Figure 463 - Nef Notre-Dame. Phase 1A
Arase du mur 1.
Vue prise vers l’ouest (cliché L. Rivet).
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Figure 464 - Nef Notre-Dame. Phase 1A
Le mur 1 et, à l’arrière, les murs 3 (à g.) et 8 (à dr.).
Vue prise vers le sud (cliché L. Rivet).
 
Figure 465 - Nef Notre-Dame. Phase 1A
Arase du mur 2.
Vue prise vers l’ouest (cliché L. Rivet).
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5 Stratigraphie
La   fouille  n’a  pas  permis  de   retrouver   le   sol   associé   à   ces  portions  de  murs.  En
revanche,   il  semble  que   la  construction  du  mur 2  (voir  fig. 458)  ait  coupé  une  terre
cendreuse  (c.268),  sans  certitude ;  sa  construction  est  postérieure  à  une  pellicule  de







En   fonction   du   matériel,   largement   insuffisant   pour   permettre   de   préciser   une
chronologie de la mise en place de cette construction, la datation est très variable, à



















est  fait  de  blocs  grossièrement  équarris  dont  certains  de  bonne  taille,   liés  à   l’argile
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Figure 466 - Nef Notre-Dame. Phase 1B
Le mur 3 dont le prolongement est tranché par la fondation du mur 8.
Vue prise vers le sud (cliché L. Rivet).
Il  a  été  reconnu  sur  3,20 m  de  long ;  vers  l’est  (fig. 467 et 468),  il  est  mutilé  par  un
équipement  postérieur,   7 ;  vers   l’ouest,   il   est   sectionné  par   la   construction  de   la
fondation de l’angle entre les murs 8 et 9, également postérieurs.
 
Figure 467 - Nef Notre-Dame. Phase 1B
Parement sud du mur 3.
Vue prise vers le nord-est (cliché L. Rivet).
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Figure 468 - Nef Notre-Dame. Phase 1B
Portion du mur 3 (sur la dr.). On devine (à g.) la surface blanchâtre du rocher.
Vue prise vers le nord (cliché L. Rivet).
10 Stratigraphie
Le sol associé à ce mur n’a pas été retrouvé mais semble s’être situé à une cote voisine
de  son  niveau  d’arase ;  ce  qui  subsiste  du  mur  correspondrait  donc  à  une  fondation
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de  moyen   appareil   liés   à   la   chaux (fig. 469) ;   les  parements   étaient  probablement
revêtus d’un placage. Immédiatement à l’ouest se développent les degrés d’un escalier
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Figure 469 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Au premier plan, deux des degrés de l’escalier dominés par le mur 6 et, en arrière, le
massif maçonné 5 en moyen appareil. Vers le fond, on devine le mur 13.
Vue prise vers l’est (cliché L. Rivet).
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Figure 470 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Les degrés de l’escalier dominés par le mur 6 et, sur la g., le massif maçonné 5 en moyen
appareil. À l’arrière-plan, les murs 13 et 15 ; sur la dr., un caveau.
Vue prise vers le sud-est (cliché L. Rivet).
16 • La “structure 7”
Il faut rattacher à cette phase l’installation de ce qui a été qualifié, pendant la fouille, de
« caniveau ».  Cette  structure, 7   (fig. 471),  est  constituée  d’un  double  alignement  de
blocs   liés   à   l’argile   dont   il   subsiste,   au   nord,   une   pierre   plate   faisant   office   de
couverture   posée   sur   les   piédroits.   La   technique   de   construction   est   des   plus
rudimentaires. Cet équipement, reconnu par deux tronçons non jointifs sur 2,50 m de
long, marque un coude, la section amont longeant la base enterrée de l’escalier et la
section  aval  se  dirigeant  vers   le  sud-est  où  elle  détériore   le  mur 3  appartenant  à   la
phase 2.
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Figure 471 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Vestiges de la « structure 7 ».






cote  17,75 m ;  telle  est   la  situation  et   il  faudrait  s’en  tenir   là,  sauf  que   la  fouille  du
remblai  sous-jacent   (c.253),  argileux  brun  violacé,  ne   livre  pratiquement  rien  pour
proposer  une  chronologie.  Si   l’on  s’éloigne,  vers   le  sud-est   (dans   le  sondage 2),  un
niveau de sol équivalent (c.255), reposant sur un même remblai (c.250), se rencontre à
une  cote  très légèrement  plus haute,  17,80/17,90 m.  Si on se  dirige  vers  le  sud-ouest
(dans le sondage 4), un sol de texture semblable (c.271) se situe à la cote 17,75 m. Ces
sols   sont   comparables  mais   leur   support  ne  procure  pas,  non  plus,  d’élément  de
datation.
18 En revanche, un peu plus au sud (dans le sondage 1), un sol (c.210) qui s’étend à une
cote   légèrement   inférieure,   à   NGF 17,60 m,   présente   une   surface   très   indurée,
charbonneuse, avec des traces ferrugineuses ; il repose sur un remblai (c.211) de nature
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Figure 472 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Lèvre d’amphore Dressel 20 (dessin L. Rivet).
22 En revanche, dans le sondage 1, la c.211, qui sert de support au sol, est riche de plus de
250 fragments  de  céramiques  et amphores ;  on  y   reviendra,  mais  cette  abondance,
comparée à l’indigence des autres contextes, est certainement le signe que, assez près
en avant de l’escalier, des espaces distincts sont aménagés et que le matériel sur lequel





autre   de   forme   Goud. 27/Consp. 22   et,   surtout,   par   un   calice   (32   fr.)   de   forme
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Figure 473 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Calice de type SARIVS (cliché Y. Rigoir, dessin L. Rivet et S. Saulnier).
23 La  chronologie  attribuée  à  ce  vase  ne  peut  être  antérieure  aux  années  15/10  avant
notre ère, comme d’ailleurs celle concernant la coupe Consp. 22.
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Figure 474 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Perles en pâte de verre bleue (cliché L. Damelet, Cnrs-CCJ).
25 La spécificité du sol rencontré dans le sondage 1 est de montrer des traces d’incendie,
en particulier des planches carbonisées ; à ce niveau ont été recueillis, sur une surface
inférieure  à  4,50  m2,  de  nombreux  vases  dont  certains  sont  brûlés.  Au-dessus,  une
épaisse   couche   de   gravats   (c.193)   dont   la   coloration   brun-rouge   provient   de   la
décomposition de briques crues (fig. 475).
 
Figure 475 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Dans le sondage 1, vue en coupe de la couche de destruction contenant des briques crues (cliché L.
Rivet).
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26 Ce   lot  de  mobilier   ayant   fait   l’objet  d’une   étude   spécifique   (Rivet   2007a),   on  ne
présentera ici qu’une sélection de pièces, en particulier sigillées, et on reprendra les
principales conclusions de cet article pour argumenter la chronologie de l’abandon.
27 Sigillée italique (fig. 476) 
 
Figure 476 - Nef Notre-Dame. Phase 2







28 Sigillée du sud de la Gaule (fig. 476 et 477)
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Figure 477 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Coupes Drag. 29













pièces  présentant  une  forme  originale  (Rivet  2006) :  des  pots  trapus  à  fond  plat  qui
pourraient correspondre à un usage particulier sur les navires puisque les exemplaires
de   comparaison   proviennent   exclusivement   de   contextes   portuaires   ou   d’épaves
(fig. 478).
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Figure 478 - Nef Notre-Dame. Phase 2
Pots trapus en céramique commune à pâte brune (dessin L. Rivet).
30 La sigillée italique présente une association de pièces « anciennes » avec, par exemple,
les petites coupes Consp. 36.4.4 (nos 5 et 6) mais aussi « récentes » avec l’assiette haute
Consp.   3.2.1  qui  pourrait  ne  pas   être   antérieure   au  milieu  du   Ier  siècle   et  même
constituer un bon marqueur pour les contextes de l’époque flavienne à Rome, Pompéi,
Bérénice,  etc.  La  même   remarque  valait  déjà  pour   le  mobilier  abandonné  dans   la
maison à l’atrium fleuri (voir supra, p. 327).
31 La découverte d’un as de Claude (50-54)2 contribue à renforcer la chronologie induite
par   les   sigillées.  En  effet,  parmi   les  produits   sigillés  provenant  des  ateliers  de  La
Graufesenque, certains profils apportent des précisions comme deux des coupes Ritt. 8
(nos 12  et  13)  et  trois  assiettes  Drag.  18  (n os 20,  21  et  22)  qui  procèdent  de  l’époque
néronnienne ;   les  coupes  Drag. 29  (nos 27  et,  surtout,  28  et  29)  présentent  des  styles
décoratifs caractéristiques de la période de splendeur et sont attribuables à la fin des







33 La datation de  ce  lot  marque  donc  de  façon  assez précise  un  abandon  qui  intervient
dans la fourchette des années 65-70.
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Au   pied   de   l’escalier,   aucune   construction   n’a   été   repérée   mais   les   indications
procurées par les dépôts laissés lors de l’abandon conduisent à une image brouillée.




justifier  la  différence  de  conditions  entre  les  sondages 1  et  4  et, peut-être,  un  autre
entre les sondages 1 et 2. Au sud-est se développerait un espace ouvert alors qu’au sud-
ouest  on  serait  en  présence  d’une  pièce  d’habitation  dont   le  sort  ressemble  en  tout
point  à  celui  de   la  domus à   l’atrium fleuri,   ici  avec  un   lot  également  conséquent  de
vaisselles en relativement bon état de conservation – certaines pièces sont entières –,
avec  une   chronologie  en  parfaite  adéquation.  Une   telle  éventualité  n’est  pas   sans
inconvénient puisque ces cloisonnements se placeraient à 2 m exactement en avant de
l’escalier.
En  fait,  les  fouilles  ont  été  bien  trop  réduites  et  fragmentées  pour  qu’il  soit  possible
d’interpréter correctement les abords inférieurs de cet équipement.
 
Phase 3. La silhouette d’un bâtiment public
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des   assises   soigneusement   organisées,   avec   des   blocs   taillés,   allongés,   de  module
supérieur  à  ceux  de  moellons  ordinaires ;   les   joints  ne  sont  pas  repris  au  fer  et  on
observe des bavures de mortier.
 
Figure 479 - Nef Notre-Dame. Phase 3
Extrémité du mur 8 (angle avec le mur 9) ayant sectionné le mur 3 de la phase 3 ; à la
base, le remploi d’un bloc mouluré.
Vue prise vers le sud-est (cliché L. Rivet).
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Figure 480- Nef Notre-Dame. Phase 3
Bloc de remploi à la base de la fondation du mur 8.
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Figure 481 - Nef Notre-Dame. Phase 3
Face orientale du mur 9.










Figure 482 - Nef Notre-Dame. Phase 3
Parement septentrional du mur 10 servant de limite à un caveau.
Vue prise vers le sud (cliché L. Rivet).
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42 Tout  porte  également  à  associer  à   cet  ensemble  un  quatrième  mur,  13   (fig. 483),
également  bâti  en  blocs  réguliers  liés  à  la  chaux,  parallèle  au  mur 9  et  qui  s’élève  à
3,50 m (dans œuvre) à l’est. De largeur réduite (0,38 m), il est dérasé à la cote 19,19 m ;





Figure 483 - Nef Notre-Dame. Phase 3
Le mur 13 (sous la longue mire) qui prend appui (à dr.) contre le massif maçonné 5 de la phase 3. Il est
doublé (à g.) par le mur 14 qui s’interrompt à hauteur du mur 15, perpendiculaire et fait de remplois.




à  partir  du   sol  de   l’état   antérieur,   situé   à   la   cote 17,75 m,   lorsque   celui-ci  n’était  pas
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L’indigence   du  mobilier   céramique   et   des   catégories   représentées   dans   ces   deux
comblements  ne  permet  pas  de  proposer  une  chronologie  pour   la  construction  des
murs. Celle-ci repose, en revanche, sur l’abondante moisson que procurent les gravats
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Figure 484
Troisième travée de la nef Notre-Dame : plan des vestiges, à l’époque flavienne (phase 3)
(relevé S. Roucole, dao L. Rivet et S. Saulnier).




25,40 m ; d’autres cloisonnements sont  possibles mais sont  restés hors  d’atteinte. Les
données  restent  maigres  pour  espérer  proposer  une  fonction  à  ce  bâtiment  dont   la
nature est probablement publique.
50 Ces  trois  murs,  larges  et  puissants,  sont  des  fondations  et  le  sol  a  disparu3.  Il  devait
cependant  se  trouver  à  un niveau  qui  doit  être  plus ou  moins équivalent  à  celui  des
dalles  découvertes  dans   la  salle  annexe  de   la  sacristie  (NGF 19,52 m),  ou   légèrement
plus bas ; il se situerait donc à environ 0,50/0,70 m au-dessus de l’arase la plus haute du
mur 8,   soit  peut-être  vers   19,40/19,50 m.  Cette   construction   traduit,   en   effet,  une








du  mur 10,   il  sert  à   la  fois  de  caisson  de  soutien  et  de  vide  sanitaire.  Comme   il  est
masqué par le mur gouttereau de la cathédrale qui le réutilise comme fondation, seules,
ici ou là, ont été vues de petites portions de son parement nord de même qu’ont été
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repérés  deux  courts  murs,  perpendiculaires,  reliant  l’un  à  l’autre  et  créant  ainsi  des
volumes   indépendants ;   d’autres  murs   de   ce   type   sont   à   découvrir   qui   devaient
assujettir les deux murs parallèles à distance régulière.
52 Mais ce mur 11 est bien connu par ailleurs puisqu’il est dans le prolongement de celui





cathédrale.   Il  devait   traverser  de  part  en part   l’insula dans   sa   longueur,  depuis   la




Articulation entre les bâtiments de la nef Notre-Dame, du site de « Nord-est cathédrale » et de la place
Formigé à la fin du Ier siècle de notre ère (relevé S. Roucole, dao L. Rivet et S. Saulnier).
 





constitué  de   cinq  blocs  de   remploi   en  grand   appareil   (trous  de   louve),  de   tailles
dissemblables4  ( fig. 486) ;   il   joint   l’angle  entre   les  murs 8  et  9  et   le  mur 13,  ce  qui
signifie   que   les   élévations   de   l’époque   flavienne   étaient   toujours   visibles   et,
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Figure 486 - Nef Notre-Dame. Phase 4
Face septentrionale du mur 15 composé de blocs de remploi.
Vue prise vers le sud-est (cliché L. Rivet).
55 À  l’est,  le  mur 13  est  doublé  pour,  semble-t-il,  consolider  la  stabilité  de  l’ouvrage,  le
nouveau  mur, 14   (fig. 487),   large   de   seulement   0,20 m,   étant  monté   en  moellons
régulièrement assisés avec des joints lissés et largement beurrés.
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Figure 487 - Nef Notre-Dame. Phase 4
Face méridionale du mur 15 et parement ouest du mur 14.
Vue prise vers le nord-est (cliché L. Rivet).
56 Le mur 14 comme le mur 15 sont construits à partir d’un niveau identique, horizontal,
marqué par des bavures de mortier à la base de leurs élévations, à NGF 18,62 m ; cette
cote   signifie  que   le   sol  antique,  à   ce  moment-là  et  à   l’extérieur  du  bâtiment,  est
déprimé,  à  un  niveau  nettement   inférieur  à  celui  que  nous  proposons  de  restituer,
autour de NGF 19,50 m.









plus  d’une  assise,  alors  que   son  arase  est  plus  basse  à   l’ouest   (18,92 m)  qu’à   l’est
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Conclusion




61 Ces  permanences  dans  les  réutilisations  de  murs  et  d’alignements  et,  donc,  dans  les
distributions  de   la  grille  urbaine   sont  remarquables  même   si  elles   se  rencontrent,






mais  peuvent  atteindre  1 m  (avec   l’espace  devenu   libre  à   l’emplacement  de   la  place
Formigé). Pour quelle raison a-t-on choisi cette source d’inconvénients multiples ?
63 Certes, les fouilles ouvertes dans la nef de la cathédrale de Fréjus, réduites et gênées




qui  apparurent  rapidement  après  la  dépose  du  dallage  et  l’enlèvement  d’une  couche




plutôt  des  salles  annexes  (Fixot  dans  Février  1995,  p. 164) ;  on  considère  aujourd’hui
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Figure 488 - Nef Notre-Dame
Mosaïque de l’Antiquité tardive.
Vue prise vers le sud-est (cliché L. Rivet).
 
Figure 489 - Nef Notre-Dame
Mosaïque de l’Antiquité tardive.
Vue prise vers le sud-est (cliché L. Rivet).
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Figure 490 - Nef Notre-Dame
Mosaïque de l’Antiquité tardive.
Vue prise vers le sud-est (cliché L. Rivet).
ANNEXES
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Figure 491.1 - Fragment de plaque de marbre blanc (en remploi dans un mur d’époque romane)
H. : 12 ; l. 15 ; ép. 6,8 à 7,8 ; h. l. : l.1 incomplète, l. 2-3 : 2,5.
Gentilice
L(ucio) Sari[---] / ann(orum) [--- / [.]idis[---] ou cidis[---]
(Gascou, Brentchaloff 2006, no 1)
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Figure 491.2 - Fragment de plaque de marbre blanc à gros cristaux, polie sur les deux faces (dans
un contexte de l’Antiquité tardive)
H. 20 ; l. : 17,3 ; ép. 1,8 ; h.d.l. : l. 1 incomplète, l. 2-3 : 3,8.
Titulature impériale, à Commode ou à Septime Sévère
---[diui / Ha]dri[ani pronepoti], / diui T[aiani Parth(ici)] / abn[epoti, diui Neruae / adnepoti]---
(Gascou, Brentchaloff 2006, no 3)
 
Figure 491.3 - Fragment de plaque de marbre veiné jaune et rouge, polie sur les deux faces (en
remploi dans un caveau funéraire)
H. 11 ; l. : 23 ; ép. : 3,6 à 4 ; h.d.kl. : 4,8.
Chiffre
--- ].XXI
(Gascou, Brentchaloff 2006, no 4),
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Figure 491.4 - Fragment de plaque de marbre blanc dont est conservée la partie supérieure avec
bord mouluré (dans un remblai moderne, sous le sol de la 3e travée de la nef Notre-Dame)
H. : 18 à 20 ; l. : 20 à 28 ; ép. : 3 à 4 ; h.d.l. : 5,5.
Fin d’un gentilice
[---]onius
(Gascou, Brentchaloff 2006, no 5)
 
Figure 491.5 - Fragment de stèle en grès, complète à dr., avec bord mouluré (en remploi dans un
caveau funéraire)
H. : 11 ; l. : 31 ; ép. : 16 à 18,5.
Dédicace funéraire
[---]rabonius Fortuna [---]
(Gascou, Brentchaloff 2006, no 6),
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Figure 491.6 - Fragment de stèle en grès, complète à dr. et en bas, dans un cadre mouluré (dans le
soubassement des stalles du XVe siècle)
H. 40 ; l. 28 ; ép. 20. Champ épigraphique : h. 35 ; l. : 23 ; h.d.l. : l.1 incomplète, l. 2-4 : 4.
Dédicace funéraire
[D(is) M(anibus) ? / ---Val]eriae, / [matri piae et ] meren[tissimae, Ae ]milia / [---, fi]l(ia), fecit
(Gascou, Brentchaloff 2006, no 7)
 
Figure 491.7 - Fragment de stèle en grès, brisée de toutes parts. Encadrement mouluré en queue
d’aronde en partie conservé à g. (en remploi dans un mur postérieur à l’Antiquité tardive)
H. : 15 ; l. : 37 ; ép. : 165 ; h.d.l. : 4,8.
Dédicace funéraire
Gentilice ? Sutoriu
(Gascou, Brentchaloff 2006, no 8)
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Figure 492 - Nef Notre-Dame. Acrotère représentant une tête de Méduse
L'objet, en grès (0,50 m x 0,375 m x 0,26 m), déplacé, est vraisemblablement un élément de
décor appartenant à un monument funéraire, réalisé par un atelier local (cliché Cnrs-
CCJ)..
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Figure 493 - Nef Saint-Étienne
Décor de griffon en bas-relief sur le petit côté d’un sarcophage antique remployé au XVe




dans  tout   le  monde  romain,  qu’il  s’agisse  des  habitats  ou  des  nécropoles :  voir,  par  exemple,
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